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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan 
transparansi Dompet Dhuafa Sulsel dan pengaruhnya terhadap kualitas Dompet 
Dhuafa Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kuantitatif dimana data-data yang diperoleh diolah secara kuantitatif untuk 
mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas Dompet 
Dhuafa Sulsel dan mendeskripsikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas 
Dompet Dhuafa Sulsel. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan 
beberapa observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan muzakki, Dompet Dhuafa 
Sulsel telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik, 
serta memiliki kualitas yang baik. Selain itu, dalam pandangan amil zakat, 
akuntabilitas dan transparansi serta kualitas Dompet Dhuafa sudah sangat baik. 
Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap 
kualitas Dompet Dhuafa Sulsel pada tingkat signifikansi 5%. Secara parsial, baik 
akuntabilitas maupun transparansi mempengaruhi kualitas secara signifikan. 
Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 60,2% terhadap 
kualitas, dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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This research aims to analyze the form of accountability and transparency of 
Dompet Dhuafa Sulsel and their effect to Quality of Dompet Dhuafa Sulsel. 
Research method used is quantitative where the data found is organized 
quantitatively to know the effect of accountability and transparency to quality of 
Dompet Dhuafa and to describe its accountability, transparency, and quality. 
Data used in this research were obtained from questionnaires (primer) and a few 
observations and interview with related parties. Research findings show that in 
muzakki perspective, Dompet Dhuafa Sulsel had been doing the accountability 
and transparency well, and its quality is good. Beside that, in amil zakat 
perspective, accountability ,transparency and quality are very good. 
Accountability and transparency had  simultaneous effect to quality of Dompet 
Dhuafa Sulsel at 5 percent of significant. Partially, accountability and 
transparency affected quality significantly. Accountability and transparency had 
60,2 percent effect to quality, while the rest of 39,8 percent affected by other 
variables. 
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